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[ 摘 要] 作为科学的社会发展理念与规划 , 科学发展观的实施依赖于主体的确立。基于社会生态系统的视野 , 企业作为系统
中的重要有机体 , 是实施科学发展观的重要主体。企业实施科学发展观是创造自身良好生存环境和条件的内在要求 , 是企业战略
管理的必然趋势。利益相关者理论基础上的企业社会责任运动符合企业实施科学发展观的要求 , 是实施科学发展观的重要路径 ,
是以企业为主体的多方合作与努力。
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蕴 涵 的 价 值 取 向 强 调 了 经 济 发 展 与 社 会 全 面 进
步 , 与人口、资源、环境协调共生 , 与人的全面发展
之间的密切关系 ; 它既充分肯定人在经济社会发
展中的主体地位和作用 , 注重经济发展的人文关





是要坚持“统筹城乡发展 , 统筹区域发展 , 统筹经




的可持续发展道路 , 既要考虑眼前利益 , 又要考虑





















命单元的话 , 那么, 在这样一种整体社会生态系统
的视野中, 具有生命特征的政府、企业、其他各类组
织与个人则是基本的生命单元。从科学发展观实
施的角度考察 , 政府作为社会和经济的管理者 , 制
订社会经济发展的总体战略 , 对经济活动和社会
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庸置疑的 , 但由于个人往往缺乏主体意识 , 而且其
行为结果的影响也远不及企业 ; 作为现代经济社
会最活跃的主体 , 企业利用社会生态系统中的各
类资源 , 产出人类生活所需的产品和服务 , 是保证
人类生存和发展的重要工具。在社会生态系统的
视野中 , 传统的“经济人”假设已经不能全面概括



























生物生态系统是存在差异性的: 首先 , 企业生态系
统并不是完全自然形成的, 它具有人工性和可控制
性 , 可以通过企业的自主行为来适应、改造、恢复、
完善生态系统功能; 其二, 在生态容量上, 生物的生
态容量是由自然环境所确定的, 而企业的生态容量
可以由企业自身与环境共同创造, 企业与所处生态





























者”概念 , 受到学术界的关注 ; 20世纪80年代 , 弗里
曼在《战略管理: 利益相关者管理的方法》中明确了
利益相关者的分析框架、核心理念和研究方法 , 指





















倡 导 企 业 社 会 责 任 运 动 来 推 进 科 学 发 展 观 的 实























认证标准, 如SA8000(Social Accountability 8000)。随
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